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0. M. 5,197/67 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos a los Capellanes que se reseñan.—
Página 3.437.
Destinos.
0. M. 5.198/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Arn-rada el Capitán de Fragata
don Luis A. Fernández Beceiro.—Página 3.437.
0. M. 5.199/67 (D) por la que se dispone' pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta
don Luis González Mexía.—Página 3.437.
0. M. 5.200/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta
don Poni/pillo Marabini Díaz.—Página 3.437.
O. Mi. 5.201/67 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
de los Servicios de Armas Submarinas del Departamen
to Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta don
Alfonso Díez Muntaner.—Página 3.437.
O. M. 5.202/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Plana Mayor del Grupo de Dragaminas el Teniente
de Navío don Juan Vázquez-Armero Durán.—Pági
na 3.437.
Situaciones.
0. M. 5.203/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «eventualidades» del servicio en El Ferrol
del Caudillo el Capitán de Navío don Francisco Javier
Pedrosa Fontenla.—Páginas; 3.437 y 3.438.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 5.204/67 (D) por la que se dispone embarque en
la lancha guardapescas «Cabo Fradera» el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Roberto Otero
Baena.—Página 3.438.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.205/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera a los de segunda que
se mencionan.—Página 3.438.
o. ivr,. 5.206/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don Raimundo
Caaveiro Prieto.—Página 3.438.
o. M. 5.207167 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don Enrique Sa
lado Sánchez.—Página 3.438.
O. X. 5.208/67 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 4.892/67, de 24 de octubre (D. O. nú
mero 249), que afecta a los Brigadas Sonaristas que se
citan.—Página 3.438.
O. M. 5.209/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Sanitario Mayor de segunda al Subteniente don Ma
riano Escudero Marín y al empleo de Brigada al Sar
gento clon José Báez Alguera.—Página 3.438.
Destinos.
O. M. 5.210/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Estación Radiotelegráfica del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Sar
gento Radiotelegrafista don Julio Rosas Domínguez.—
Página 3.439.
O. M. 5.211/67(D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales el Mecánico Mayor de primé-ra don Alberto
Ruiz Romero.—Página 3.439.
O. M. 5.212/67 (D) vor la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Jefatura del Apoyo Logístico el Me
cánico Mayor de primera don Alejandro Gil González.
Página 3.439.
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Permuta de destinos.
O. M. 5.213/67 (D) por la que se concede permuta de
destino entre el Subteniente Radiotelegrafista y el Bri
gada de la miis•ma Especialidad que se citan.—Pági
na 3.439.
Pase a serricios de tierra.
O. M. 5.214167 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Brigada Mecánico don José Zapata Gen.—
Página 3.439.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.215167 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Sargento primero Mecánico don
• Francisco Polo Horcajada.—Página 3.439.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Confirmación como Ayudantes Instructores.
O. M. 5.216/67 (D) por la que se confirma' como Ayu
dante Instructor del Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al per
sonal' que se relaciona. Páginas 3.439 y 3.440.
Situaciones.
O. M. 5.217/67 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 4.925/67, de 25 de octubre (D. O. nú
mero 251), que afecta al Funcionario doña María de
los Angeles Ragel Conde.—Página 3.440.
Licencias tropicales.
O. M. 5.218167 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Funcionario del Cuerpo Gene






Crw: a la Constancia en el Servicio.
O. M. 5.219/67 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal que se relaciona.
Página 3.440.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 5.220/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el personal que se reseña.—.Pá
ginas 3.440 y 3.441.
PERSONAL VARIO
Personal civil contrataclo.—Reingreso al servicio.
O. M. 5.221/67 (D) por la que se concede el reingreso
al servicio al Oficial segundo (Calderero) Diego Costa
Mínguez.—Página 3.441.
Jubilaciones.
O. M. 5.222167 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilación voluntaria» el Oficial de Oficinas
de la Marina Civil don Em'ilio Castro Andrade.—Pá
gina 3.441.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 10 de octubre de 1967 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se reseña. Páginas 3.441 y 3.442.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL s
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.197/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 19 de sep
tiembre último por el fallecimiento del Teniente Vica
rio de segunda D. Antonio Correas Pascual, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
20 de septiembre último y efectos administrativos de
1 de octubre siguiente, a los Capellanes más abajo re
señados, primeros en sus Escalas que se hallan cum
plidos de condiciones y han sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación y Recompensas y por el
Vicario. General Castrense, debiendo quedar escala
foliados a continuación del último de los de su nuevo
empleo:
Capellán Mayor D. Angel Seijas Ceindán.
Capellán primero D. José Novo Lodos.
Capellán segundo D. Manuel Fernández Zurita.





Orden Ministerial núm. 5.198/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) (G) (Av) don
Luis A. Fernández Beceiro, a la finalización de la li
cencia ecuatorial que se halla disfrutando, pase desti
nado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.199/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) (G) don LuisGonzález I\/lexía cese como Comandante del minador
Eolo, una vez sea relevado, y pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.200/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (A) don Pompilio
Marabini Díaz cese en la situación de "disponible"
en la Jurisdicción Central y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.201/67 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de los Servicios de Armas Subma
rinas del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Corbeta (AS) don Alfonso Díez Munta
ner, que cesará corno Segundo Comandante del des
tructor Almirante Ferrándiz, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.202/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Juan Váz
quez-Armero Durán cese corno Profesor de la Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante" el día
1 de marzo de 1968 y pase destinado a la Plana Ma
yor del Grupo de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 5.203/67 (D).—.-A petición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954(D. O. núm. 132), modificada por Decreto número
2.754/65 (D. O. núm. 224) y Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone que elCapitán de Navío (A) don Francisco Javier Pedrosa.
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Fontenla cese en la situación de "supernumerario"
y pase a "eventualidades" del servicio en El Ferrol
del Caudillo.






Orden Ministerial núm. 5.204/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Roberto Otero Baena cese en la fragata
Hernán Cortés y embarque en la lancha guardapes
cas Cabo Fradera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.205/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera a los de segunda que a
continuación se relacionan, con antigüedad de 8 de
noviembre de 1967 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados por
este mismo orden a continuación del último de los de
su nuevo empleo :
Don Jaime Perles Cabrera.
Don Miguel Martos Rodríguez.




Orden Ministerial núm. 5.206/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo -de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Contramaestre al Brigada D. Raimundo Ca
aveiro Prieto, con antigüedad de 7 de agosto de 1967
y efectos administrativos de 1 de diciembre de 1967,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. José Carregal Sanguiao y D. Antonio Armenta
Rebiriego.




Orden Ministerial núm. 5.207/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Contramaestre al Brigada D. Enrique Salado
Sánchez, con antigüedad de 13 de agosto de 1967
y efectos administrativos de 1 de diciembre de 1967,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. Maximiano González Castañeda y D. Salvador
Morales Romero.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres ....
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.208/67 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial
número 4.892/67 (D), de fecha 24 de octubre de
1967 (D. O. núm. 249), por la que se asciende al
empleo de Brigada Sonarista a los Sargentos pri
meros D. Luis Herrero Hernández y D. Antonio
Grande Sardina, se rectifica la misma en el sentido
de que la antigüedad que les corresponde es la de
24 de octubre de 1967 y efectos administrativos de
1 de noviembre de. 1967.




Orden Ministerial núm. 5.209/67 (D). Por
haber ,pasado a la situación de "retirado" el Sa
nitario Mayor de segunda D. José A. Pérez Prego, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sanitario Mayor de segunda al Subteniente D. Ma
riano Escudero Marín y al de Brigada Sanitario al
Sargento primero D. José Báez Alguera, ambos con
antigüedad de 12 de noviem4re de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos empleos.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.210/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radiotelegrafista D. Julio Ro
sas Domínguez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la Es
tación Radiotelegráfica del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 5.211/67 (D).—Se dis
pone que el Mecánico. Mayor de primera D. Alberto
Ruiz Romero cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la Es
cuela de Ingenieros de Armas Navales.




Orden Ministerial núm. 5.212/67 (D,). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de primera D. Alejan
dro Gil González cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
Jefatura del Apoyo Logístico.





Orden Ministerial núm. 5.213/67 (D). Se con
concede permuta de destinos entre el Subteniente
Radiotelegrafista D. Manuel Saelices Orellana, de
la Segunda Escuadrilla de Helicópteros, y el Bri
gada Radiotelegrafista D. Antonio Márquez Tirado,
de la Estación Radiotelegráfica del Departamento
Marítimo de Cádiz.






Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 5.214/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado- al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidadde la Armada y lo propuesto por el Servicio dePersonal, se dispone que el Brigada Mecánico don
José Zapata Gen pase a servicios de tierra, con arre
Número 265.
glo a lo preceptuado en el artículo 52 del Regla
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, se dispone cese en la fragata rápida
Intrépido y pase destinado, con carácter forzoso, al
Ramo de Máquinas del Departamento Marítimo de
Cartagena.






Orden Ministerial núm. 5.215/67 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Sargento primero Mecánico D. Francisco Polo
Horcajada, se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial para El Ferrol del Caudillo, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de aquel
Departamento Marítimo y quedando durante el dis
frute de la misma a disposición de la Superior Auto
ridad del expresado Departamento.
La\ referida licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta, de cuyo buque no- des
embarcará el interesado hasta que sea relevado.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación como Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.216/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se confirma
como Ayudante Instructor del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, a partir del 1 de enero de 1967, al perso
nal que a continuación se relaciona :
Oficial de Arsenales (Albañil) Higinio Díaz Do
pico.
Oficial (le Arsenales (Calafate) Francisco Bustabad
Casas.
Oficial de Arsenales (Fontanero) Santiago LópezPantín.
Oficial de Arsenales (Herrero) Francisco Gonzá
lez Niebla.
Oficial de Arsenales (Pintor) José L. Mata Gon
zález.
Obrero de primera (Barbero) de la Maestranza
a extinguir Ricardo Cachaza Allegue.
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Obrero de segunda (Dependiente) de la Maestran
za a extinguir Avelino Soto Rivera.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
jefe de Instrucción e Intendente General de este
Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.217/67 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.925/67, de
25 de octubre de 1967 (D. O. núm. 251), por la que
se concede el pase a la situación de "excedencia vo
luntaria" al Funcionario doña María de los Ange
les Ragel Conde, en el sentido de que donde dice:
Cuerpo General Administrativo, debe decir : Cuerpo
General Auxiliar.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 5.218/67 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 261) el Funcionario del Cuerpo General
Administrativo D. Juan José Castro Jiménez, se le
conceden cuatro meses de licencia tropical para dis
frutarla en Las Palmas de Gran Canaria, percibien
do sus haberes por la Habilitación de la Comandan
cia Militar de Marina de dicha capital.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
. Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.219/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
que dicta instrucciones complementarias, y de con
LX
formidad Con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal que a continuación se rela
ciona
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
del 14 de marzo de 1967.
*Maestro de Arsenales D. Eduardo Pela Rodrí
guez.—Antigüedad de 14 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partirdel 14 de octubre de 1967, por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto de
1962 (D. O. núm. 186).
Maestros de Arsenales D. José García Martínez,
Antigüedad de 20 de febrero de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
del 5 de septiembre de 1967, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. Luis Cánovas Martínez.—Antigüedad de 15 de
marzo de 1967. •
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del 8 de octubre de 1967.
Funcionario del Cuerpo. General Administrativo
D. Francisco Coy Martínez.—Antigüedad de 8 de
octubre de 1967;





Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 5.220/67 (D).—Se dis
pone que el personal de la Maestranza de la Arma
da que a continuación se expresa pase a la situación
de "jubilado", causando baja en la de "activo", por
cumplir la edad de sesenta y cinco arios, en las fe
chas que al frente de cada uno se indican, quedan
do pendiente del señalamiento del haber pasivo que
le corresponda por la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Esta disposición queda condicionada a la opción
que, con arreglo al punto 1.° de la disposición se
gunda transitoria de la Ley 103/1966 (D. O. núme
ro 298), puedan ejercer y como consecuencia al De
creto a que se refiere la disposición tercera, también
transitoria, de la misma Ley :
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RESEÑA DE REFERENCIA
Maestro segundo (Maquinaria) D. Juan Paredes
Gallego.-28 de mayo de 1968.—Destinado en el De
partamento Marítimo de Cartagena.
Operario de primera (Tornero.) D. José Gutiérrez
Delgado.-25 de mayo de 1968.—Destinado en el
Departamento Marítimo de , Cádiz.
Operario de primera (Tornero) D. Luis Ramallo
Muñoz.-3 de mayo de 1968.—Destinado en el De
partamento Marítimo de Cartagena.
Auxiliar Administrativo de primera D. Antonio
Sintal Vidal.-11 de •mayo de '1968.—Destinado en
el Departamento Marítimo de Cartagena.
Obrero de primera (Conductor) José Caro Coca.—
2 de mayo de 1968.—Destinado en el Departamento
Marítimo de 'Cádiz.
Obrero de primera (Pañolero.) Eusebio Meca Mar
tínez.-30 de mayo de 1968.—Destinado en el De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
E
Perscrnal vario.
Personal civil contratado.—Reingreso al servicio.
Orden Ministerial núm. 5.221/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Cal
derero Diego Costa Mínguez, en situación de "ex
cedencia voluntaria" en virtud de la Orden Minis
terial número 3.946, de 1 de septiembre de 1966
(D. O. núm. 204), se le concede el reingreso al ser
vicio, continuando en su anterior destino del Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.




Orden Ministerial núm. 5.222/67 (D).—A petición del interesado, y como resultado de expedienteincoado al efecto, de conformidad con lo informado
por el Servicio Económico-Legal, Intervención Cen
tral, Asesoría General y lo propuesto por el Servicio de Personal, se dispone que el Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina Civil D. Emilio Castro Andrade,
en situación de "separación temporal del servicio",
concedida por Orden Ministerial número 421/65,de fecha 21 de enero de 1965 (D. O. núm. 21), pase
a la de "jubilación voluntaria" a partir de 1 de ene
ro de 1967, al amparo de la disposición transitoria
Número 265.
segunda, apartado 1 de la Ley de adaptación de las
Bases a los Funcionarios Civiles de la Administra
ción Militar, de acuerdo con el Decreto número 907,
de 20 de abril de 1967, Ley de Retribuciones número
105/66, artículo 3.°, Ley de Derechos Pasivos y apar
tados 4.° y 1.°, respectivamente, de los artículos 27
y 30 del Decreto número. 1.120/66, de 21 de abril,
Textó Refundido de la Ley de deréchos Pasivos de
los Funcionarios de la Administración Civil del Es
tado.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas rdel Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 10 de octubre de 1967.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Sevilla.—Doña Juana Valverde Lasarte, huérfana
del Capitán de Fragata D. José Valverde y Ruiz deSomavía.—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 1.668,05 pesetas.—Total pensión,más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 2.502,06
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 2.919,08 pesetas mensua
les.—Total pensión, más un incremento del 100 por100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 3.336,10 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 29
de agosto de 1965. — Reside en Carmona (Sevi
11a).—(8).
Madrid.—Doña Juana García Vivancos, huérfana
del Maquinista Mayor de primera de la Armada don
Juan García Díaz.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 981,59 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.717,76 pesetas mensuales. — Total pensión,más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.963,18
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 3 de
noviembre de 1966.—Reside en Madrid. (14).
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Cádiz.-Doña María, doña Juana y doña Concepción Conesa Salinas, huérfanas del Fogonero de la
Armada Víctor Conesa Sánchez. - Haber mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 500,00'
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 17 de enero de 1967. Residen en San Fernando
(Cádiz).-4(34).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Badajoz.-Doña María del Carmen Alvarez-Are
nas Ruiz, huérfana del Capitán de Infantería de Ma
rina D. Antonio Alvarez-Arenas Rodríguez.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 811,45 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque : 1.014,31. pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incrementa del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 1.217,17 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 1.420,03 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.622,90 pesetas
mensualeis, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Badajoz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Badajoz.-(42).
Valladolid.-Doña Concepción Hernández Martín>
viuda del Capitán de Infantería de Marina D. José
Rodríguez Marfori.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 908,68 pesetas.-To
tal pensión, \más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.135,85 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 cl¿
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.363,02
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 1.590,19 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 1,00 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.817,36, pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valladolid desde el día 28
de diciembre de, 1964.-Reside en Valladolid.
Barcelona.-Doña Carmen Miró Sancho, huérfa
na del Condestable segundo de la Armada D. Balta
sar Miró Cusiné.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.278,80 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día 3
de octubre de 1967.-Reside en Barcelona.-(51).
Sevilla.-Doña Josefa y doña María Luisa Santa
rén López, huérfanas del Celador de Puerto de la
Armada D. Pedro Santarén Fabeiro.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
712,32 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.424,64 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
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desde el día 10 de enero de 1967. Residen en Se
villa..-(52).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con,
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se .considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(8) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, daña María del Amparo La
sarte y López, a quien le fué concedida por Orden de
24 de agosto de 1912 (D. O. núm. 191).
(14) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su Madre, doña Eduarda Vivanco Avilés,
a quien le fué concedida el 19 de julio de 1913.
(34) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Andrea Salina Her
nández, a quien le fué concedida por Orden de 26 de
julio de 1966 (D. O. núm. 192), que percibirán en
coparticipación y por partes iguales en la cuantía
que se expresa. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(42) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 28 de diciembre de
1976, en que quedará extinguida.
(51) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 12 de enero de 1965 (D. O. núm. 297), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, a partir de la fecha que se indica en la re
lación en que le nace el derecho a doña Ana, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(52) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Catalina López y Parra
do, a quien le fué concedida por Orden de 5 de sep
tiembre de 1964 (D. O. núm. 209), que percibirán en
coparticipación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin ne
cesidad, de nuevo señalamiento.
Madrid, 10 de octubre de 1967. -'El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.,
(Del D. O. del Ejército núm. 250, pág. 587.)
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